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EIU Employees Honored for Continuous Years of Service 
Mar-15-2012
Eastern Illinois University recently recognized more than 250 of its employees for continuous years of service. 
A luncheon was held in recognition of university employees with continuous years of service in five-year increments. Those employed at EIU 
for five years were eligible for a certificate; those with 10 or more years of service were honored with both a certificate and a pin.
The following were honored for their years of service:
30 Years -- Lisa M. Childress, Rosalie Herrington, Michael B. Hubbartt, Jeri Matteson-Hughes, David Raybin, Gail Richard, Timothy A. Shonk, 
John A. Whisler and Erma J. Williams.
25 Years – Sirus Aryainejad, Lew Ayers, Lucy A. Campanis, David Carpenter, John L. Coffey, Linda A. Coffey, Terry M. Collins, Craig M. 
Eckert, Paula J. Embry, Cathy L. Gray, Theresa A. Green, Marjorie Hanft, William C. Hine, Diana S. Ingram, Belayet H. Khan, Stephen R. 
Lane, Mary Leonard-Cravens, Janet T. Marquardt, Kay E. McElwee, David G. McGrady, Linda L. Moore, Charles E. Nivens, Mary L. Russell, 
Sue Sallee, Deanna S. Smith, Richard A. Sylvia, Michael Watts and Deborah Woodley.
20 Years – Cathy J. Ashmore, John E. Bailey, Lorraine Baker, Linda K. Barter, Steven R. Calhoun, Ronald Cassiday, Henry H. Davis, Lynette 
Drake, Samuel W. Fagaly, Russell E. Gruber, Lennie K. Heddins, Susan D. Kohn, Allen K. Lanham, Catherine M. Lentz, Peter P. Liu, Ronald 
B. Mason, Jeanna K. McFarland, Danny R. Milburn, Kelly P. Miller, James W. Morecraft, Kelly Partenheimer, Joanne Roach, Daniel J. Sheeran, 
Toni Whitley, Keith Wilson, David W. Wolski and Mary Yarbrough.
15 Years – Kay Amyx, Lawrence D. Auchstetter, Audrey A. Bachelder, Patricia K. Belleville, Julie A. Benedict, Tristum M. Bennett, Caridad F. 
Brito, Douglas E. Buell, Bryan K. Callaway, Mitchell H. Coe, Ralph C. Embry, Janet L. Fopay, Reggie L. Galey, Kenneth F. Gerhardt, Melissa 
K. Gordon, Martha L. Hackler, Kathryn A. Hussey, David W. Jobe, Gloria E. Keener, Deanna L. Kelly, Sandra L. King, Sonna L. Lawrence, 
Gregory J. Lee, Johnny B. Morton, Rose Myers-Bradley, Britto P. Nathan, Jyoti Panjwani, Jennifer A. Porter, Jennifer S. Reed, Steven J. Scher, 
Ellen Shupe, Richard D. Staley, Paul V. Switzer, Jo Anne Thill, Philip C. Thompson, Gordon C. Tucker and Robert A. Zordani.
10 Years -- Missa E. Anderson-Cook, Ke'an S. Armstrong, Sherri L. Arnholt, Jeffrey S. Ashley, Michael W. Babcock, Jeffrey M. Bailey, Joseph 
M. Beals, Rhonda S. Bence, Michael L. Boorom, Carol A. Boroughs, Sandy Bowman, Cindy W. Boyer, Dagni A. Bredesen, Peggy A. Brown, 
Lola A. Burnham, William B. Burnside, Daniel J. Carter, Rose M. Clapp, Melissa D. Coleman, Michael W. Cornebise, Deborah D. Cunningham, 
Jose R. Deustua-Carvallo, Cindy M. Diehl, Jeffrey A. Duck, Maria A. Dust, Pamela R. Ealy, Patrick C. Enstrom, Scott E. Erwin, Michael C. 
Fowler, Ann H. Fritz, John E. Fugate, Evgeny Gordon, Bradley J. Green, Tonya L. Green, Christopher Hanlon, Stephen M. Hayward, John G. 
Henderson, Mary B. Hennig, Jamie L. Huckstead, Mark A. Hudson, Tracey S. Hutchison, Nenad Ilic, Dennis B. Jackson, Gary J. Jensen, 
Colleen N. Kattenbraker, James L. Kestner, Marshall B. Lassak, Blair M. Lord, Daiva Markelis, Linda K. Marrs-Morford, Rodney K. Marshall, 
Randy G. McCammon, Allen C. McCowan, Francine P. McGregor, Scott J. Meiners, Christopher J. Mitchell, Mary Jo Montgomery, Kimberlie 
A. Moock, Kathleen A. O'Rourke, Rebecca A. Peebles, Sean A. Peebles, Joan Peters, Vicki M. Phillips, Lee Ann Price, Stacey L. Ruholl, Kelly 
A. Runyon, Shijuana M. Shannon, Brian C. Sowa, Shannon F. Storm, James L. Thomas, Marsha L. Toner, Edward M. Treadwell, Bryan D. 
Walden, Penny S. Walk, James A. Wallace, Sandra K. Wheeler, Diane E. Wilke, Julie A. Wilson, Christina S. Yousaf and Douglas A. Zuhone.
5 Years – Sid J. Acord, Aaron B. Allison, Bettina T. Becker, Sherry M. Beech, Thomas A. Blair, David J. Boggs, Bernard Borah, Paul D. 
Brown, Robert N. Calhoun, Lisa E. Canivez, Robyn B. Carr, David J. Closson, Bethany M. Craig, James D. Craig, David M. Crockett, Nancy J. 
Crone, Juanita C. Cross, Carrie M. Dale, Mai T. Dao, John Dively, Patrick D. Duzan, Angela R. Eubank, Christiane K. Eydt-Beebe, Candace R. 
Flatt, Chelsea L. Frederick, Gary M. Fulk, Robert M. Goble, Carrie E. Gossett, Gabriel J. Grant, Daniel U. Hagen, Amanda L. Harmon, Gregory 
E. Harris, Janet L. Harris, Jennifer Hess, Patricia A. Hood, Justin T. Hubbartt, Jonathan J. Hunt, John B. Hutchinson, Sandra L. Ibbotson, Diane 
H. Jackman, Jana M. Johnson, Michelle L. Jones, Eunseong Kim, Cay A. Kolling, Joseph J. Landeck, Gary M. Laumann, Cherie B. Lehman, 
Warren K. Lilly, Stephen E. Lucas, Felicia Y. Magee, Gishanthi P. Marasinghe, Paul A. McCann, Bradley L. McElravy, David W. Melton, 
Richard L. Moser, Michael A. Mulvaney, Jeffrey L. Oetting, Rachel D. Panepinto, Lindsay N. Partlow, Dee M. Pepperdine, Gopal R. 
Periyannan, Justin R. Perry, Jerry C. Rankin, Deborah D. Reifsteck, Eric N. Repp, Angelyne M. Rhoads, Kathryn Rhodes, Joel E. Richardson, 
Jeffrey R. Sanders, Yun Sanders, David L. Schmidt, Brian S. Shull, Jenifer D. Shupe, Ryan W. Siegel, Denise S. Smith, Magie Smith, Stacy J. 
Smith, Steven D. Steele, Brion M. Storm, Stephen A. Stumeier, John P. Taylor, Sandra L. Thiele, Quacy M. Timmons, Tina K. Veale, Johna 
Von Behrens, Heather K. Webb, Robert E. West, Larry R. White, Yolanda V. Williams, Christopher J. Wojtysiak, Marjorie G. Worthington, 
Westley N. Wright, Barbra D. Wylie and Angela M. Yoder
